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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah mengetahui secara langsung dan tidak langsung manfaat dari investasi 
aplikasi RIAPINDO sys yang telah dilakukan oleh PT. Riap Indonesia yang dilihat dari segi 
keuangan, bisnis, dan teknologi. 
Metode penelitian adalah metode information economics yang merupakan alat (tool) dan 
konsep yang dapat membantu menilai dampak finansial dari investasi sistem informasi PT . Riap 
Indonesia dengan mengevaluasi nilai (value), biaya, dan risiko dari investasi tersebut. Manfaat 
(benefit) dari investasi ini dikuantifikasi dan dikembangkan menjadi konsep nilai (value), dengan 
memperluas evaluasi melalui penambahan business domain dan technology domain. 
Hasil yang dicapai berdasarkan analisis dengan metode information economics diperoleh skor 
ROI sebesar 1 yang dapat menunjukkan tingkat pengembalian investasi adalah aman, dan skor 
yang didapat dari information economics scorecard adalah 83 yang menunjukan penerapan 
teknologi informasi pada PT. Riap Indonesia cukup bermanfaat. 
Simpulan yang didapat yaitu: berdasarkan traditional cost benefit, diperoleh ROI sebesar -
2,75%, sedangkan setelah ditambah value linking dan value acceleration, maka ROI menjadi 
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